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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Construction activities often generate noise complaints despite a short 
period of time framed over it takes place. One of the major contributions in noise 
is the construction equipments which tend to produce a high noise level. 
However, the noises from construction equipments do expose the workers who 
handle the task. Studies have shown most of the noise exposure do harm the 
safety and health of workers. This study focuses on (1) obtaining noise level 
among construction workers, (2) the compliance of permissible noise exposure 
level among workers; (3) assess the awareness and perceptions of noise exposure 
among workers and (4) explore the perceptions of noise impacts to safety and 
health workers. Occupational noise exposures for one hour among construction 
workers were assessed using noise dosimeters for on-site measurement and 
questionnaire surveys at the study construction site. The results for projection 
eight hours showed that almost all the activities exceeded the recommended 
noise level permitted by HSE whereas only one of the activities exceeded the 
FMR first schedule and OSHA permissible limit. For questionnaire surveys, the 
level awareness was encouraging yet a slight percentage revealed about the 
effects of noise in terms of age and work experience of respondents. 
Consequently, more approaches on the importance of noise exposure should be 
taken into consideration in order to improve awareness and mitigates the noise 
exposure.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Aktiviti pembinaan sering menjana aduan bunyi bising walaupun tempoh 
yang singkat dirangka lebih ia berlaku. Salah satu sumbangan besar dalam hingar 
adalah peralatan pembinaan yang cenderung menghasilkan tahap bunyi yang 
tinggi. Walau bagaimanapun, bunyi dari peralatan pembinaan terdedah kepada 
pekerja yang mengendalikan tugas itu. Kajian menunjukkan sebahagian besar 
daripada pendedahan bunyi membahayakan keselamatan dan kesihatan pekerja. 
Fokus kajian ini adalah untuk mendapatkan (1) tahap bunyi bising di kalangan 
pekerja binaan, (2) tahap pematuhan yang di benarkan kepada pendedahan bunyi 
bising di kalangan pekerja; (3) menilai kesedaran dan persepsi mengenai 
pendedahan bunyi bising di kalangan pekerja dan (4) meneroka persepsi 
terhadap impak bunyi kepada keselamatan dan kesihatan pekerja. Pendedahan 
bunyi bising pekerjaan selama satu jam di kalangan pekerja-pekerja binaan 
dinilai menggunakan dosimeter untuk pengukuran di tapak dan kajian soal 
selidik di tapak pembinaan kajian. Keputusan bagi unjuran lapan jam 
menunjukkan hampir semua aktiviti-aktiviti yang di nilai melebihi had yang 
disyorkan oleh HSE manakala hanya satu aktiviti melebihi jadual pertama FMR 
dan had yang dibenarkan oleh OSHA. Untuk borang kaji selidik, keputusan 
menunjukkan kesedaran di tahap yang menggalakkan namun terdapat sedikit 
peratusan mengenai impak bunyi bising kepada umur dan pengalaman pekerja. 
Oleh itu, pendekatan yang lebih terhadap kepentingan pendedahan bunyi yang 
perlu diambil kira dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran dan pengurangan 
pendedahan bunyi. 
 
 
 
